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Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak 
mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya 
pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan 
diminta pertanggungan jawabnya. 
 




ﻪﻤﻠﻋو نﺁﺮﻘﻟا ﻢﻠﻌﺗ ﻦﻣ ﻢآﺮﻴﺧ 
 }ﻢﻠﺴﻣ ىرﺎﺨﺒﻟا ﻩاور{ 
 
Sebaik-baik  kalian adalah orang yang belajar al-Qur'an 
dan mengajarkan-Nya 
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belajar suatu ilmu. Sehingga dengan keimanan yang kuat, benar, dan akhlaq  yang 
baik akan tercetak generasi Robbani yang siap menjadi penerus bangsa, membawa 
kemaslahatan umat di masa depan yang tangguh. 
Kegiatan serta program yang dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah at 
Taqwa Nguter Sukoharjo ini diantaranya dengan adanya pembiasaan-pembiasaan 
yang baik dan selalu kontinyu di setiap waktu seperti: 1. Berjabat tangan sebelum 
masuk ke halaman sekolah dengan bapak/ibu guru, 2. Berbaris sebelum masuk 
kelas, 3. Melantunkan dan menghafalkan  ayat-ayat suci Al Qur’an dengan Muri-
Q setiap pagi hari, 4.Program tahfidz/Tahsin, 5.Tausiah sebelum pelajaran dan 
akhir pembelajaran, 6.Melaksanakan sholat dhuha berjamaah, serta pembiasaan 
adab-adab Islami yang lain. Semua hal-hal tersebut di optimalkan agar menjadi  
dasar dan pemerkuat keimanan dalam rangka siswa  belajar dan mencari ilmu di 
Madrasah.  
Upaya penanaman aqidah/akhlaq juga diperuntukkan bagi karyawan dan 
guru dalam rangka untuk meluruskan niat, membekali diri didalam mengemban 
amanah sebagai pendidik siswa –siswa sebagai generasi bangsa, generasi yang 
berakhlaqul karimah dan penerus risalah Nabi yaitu Islam. Maka sebagai orang 
yang bergerak di dunia pendidikan harus berupaya mengoptimalisasikan dengan  
mengenalkan Al Qur’an, agar menjadi pedoman sehingga dalam menanamkan 
aqidah yang kuat dan akhlaq yang baik dalam kehidupannya.  
Penulis dalam kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terimakasih 
sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua 
pihak yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak 
langsung dalam rangka menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu penulis 
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dalam memberikan masukan, bimbingan dan pengarahan. 
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Pendidikan  sebagai wahana untuk mencetak generasi muda harapan masa 
depan. Diantara  salah satu sarana untuk mencapai hal tersebut diatas adalah 
dengan melaksanakan penanaman pendidikan Aqidah/Akhlaq. Namun 
kenyataannya  banyak,  madrasah yang kurikulumnya berciri khas islam  belum 
menekankan pada penguatan pendidikan Aqidah/Akhlaq. Untuk itu perlu kiranya  
mengangkat tentang upaya penanaman pendidikan Aqidah/Akhlaq  pada anak usia 
dasar. 
Berangkat dari hal tersebut di atas maka penelitian ini akan meneliti  
tentang bagaimanakah upaya, peran dan manfaat serta  faktor –faktor yang 
menjadi  menghambat maupun mendukung dalam pelaksanaan penanaman 
Aqidah /Akhlaq  sebagai dasar disiplin ilmu di Madrasah Ibtidaiyah At Taqwa 
Nguter Sukoharjo, sehingga dengan  keimanan yang  kuat, benar, dan akhlaq  
yang baik akan tercetak generasi Robbani yang siap menjadi penerus bangsa, 
membawa kemaslahatan umat di masa depan yang tangguh. 
Jenis penelitian ini berupa field research dengan analisis deskriptif 
kualitatif dan memakai pendekatan fenomenologi. Objek penelitiannya pada upaya 
penanaman Aqidah/Akhlaq, peranananya serta faktor –faktor yang menjadi 
penghambat dan pendukung pelaksanaan di Madrasah Ibtidaiyah At Taqwa 
Nguter Sukoharjo. Pengambilan data dengan observasi, wawancara dan 
dokumentasi.Analisis data mulai dari wawancara, observasi, mengedit, klasifikasi, 
reduksi,penyajian dan verifikasi data.Uji kredibilitas data dengan trianggulasi 
pengamatan,  meningkatkan ketekunan, mendiskusikan dengan teman. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MI At Taqwa Nguter Sukoharjo, 
berupaya mengoptimalisasikan dengan memprogram kegiatan-kegiatan yang 
mengarahkan pada penanaman Aqidah/Akhlaq untuk siswa-siswinya. Adapun 
upaya dan program yang dilakukan: diadakannya tahfidz di awal dan di akhir 
KBM, selain ada  jadwal khusus tahfidz dan murojaah, melaksanakan sholat 
dhuha secara mandiri sebelum KBM,sholat dhuhur berjamaah dengan di lanjutkan 
tadarus dan tausiah, berjabat tangan dengan guru saat memasuki  halaman 
sekolah, kegiatan  makan bersama setiap hari di waktu  istirahat dan makan siang, 
diadakannya program  hafalan Qur’an juz 30 bagi siswa yang  lulus madrasah. 
Selain itu untuk menunjang kegiatan pembelajaran fisik: diadakanlah aoutbond, 
muqoyyam, dan renang setiap 2 pekan sekali. 
Adapun  hal-hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat, yaitu 
faktor eksternal antar lain: Latar Belakang Keluarga, Lingkungan sosial 
masyarakat sekitar, guru dan sistem pendidikan yang tidak mendukung. 
Sedangkan faktor internal: faktor fisik, spikis, bakat dan  minat  juga  kepribadian 
dari siswa itu sendiri. 
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 Education is a tool to create the young future generation . One of the 
means to achieve it is adjusting an  implementation of Aqeedah / Akhlaq . In fact, 
many Islamic Schools don’t emphasize yet to Islamic Faith/Morals education. As 
the previous reason, it is necessary to embed islamic Faith/Morals education in 
primary school  age children to raise education efforts of Aqeedah / Akhlaq in 
primary schooll age children . 
 Based on the reason above, this study raises how the efforts and 
programs which have been implemented in Primary School Taqwa Nguter 
Sukoharjo, in order to impose Aqeedah / Akhlaq in their students so that they 
have a good faith and have an Akhlaqul Karimah way. As of a strong faith , right , 
and good manners will be made Robbani generation who ready becoming the 
nation's future , bringing benefit of the tough people in the future. 
 The type of this research is descriptive qualitative and use 
phenomenological approach. The object of research is on imposing the efforts of 
implementing Aqeedah/ Akhlaq at Primary School Taqwa Nguter Sukoharjo . The 
methods of collecting data are observation, interviews and documentation. The 
data analysis was taken from interviews, observations, editing, classification, 
reduction, presentation and verification of data. The credibility test of the data by 
using triangulation , observation , increasiing endurance, discussing with friends. 
 The results of this study shows that MI Taqwa Nguter Sukoharjo, has a 
serious efforts to optimize the Aqeedah/Akhlaq by using the some activity 
programs that lead to embed of aqidah / morality to the students. Some of the 
activities are; Having Tahfidz at the beginning and at the end of the study, though 
there are special schedule tahfidz and murojaah as well, praying Dhuha 
independently before KBM , tadarus and tausiah after Dhuhur praying, shaking 
hands with the teacher at the school time, having lunch together every day, 
memorizing 30 juz Quran program for students who have passed the Madrasah. In 
addition to support the physical activities learning:they have outbond, muqoyyam, 
and swimming once a weeks . 
 It also discusses the supporting and obstacle factors, namely external 
factors; Family background, social environment, unsupported teachers and 
educational systems. Whereas the internal factors are: physical factors, 
psychological factors, talents and savour also the personality of the students 
themselves . 
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